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Türk resmi büyük değerlerinden 




Türk resminin emektar kaybı; Feyhaman Duran
Feyhaman Duran'ın özellikleri;
Türkiye’nin AvrupalI anlamında ilk portre res­
samlarından... Tabiata bağlı... Empresyonist tek­
nikle çalışır... Tatlı ve âhenkli renkler... Fran­
sa’nın ünlü akademik ressamlarından ders almış­
tır... Atatürk ve İnönü’nün portrelerini yapmış... 
Dinamik bir fırçası var... Ressamlar içinde hima­
ye görerek yetişen nâdir insanlardan biri... Gü­
zel Sanatlar Birliği’nin ilk kurucularından... Aka- 
demi’de ve Galatasaray Lisesinde, yani yetiştiği 
iki müessesede de yıllar boyu resim öğretmiş bir 
sanatçı...
Zahir GÜVEMLİ
Türk resmi, emektar 
değerlerinden birini da­
ha toprağa verdi. Fey­
haman Duran, bizde 
portre sanatının öncüle­
ri ı->H«rı di. Tatlı renkleri, 
serbest tuşları ve dikkat 
li çalışmasıyla Çallı’ya 
en yakın ressamımız 
o’ydu. İhtimal bunun için 
Cumhurbaşkanlığı za­
manında İnönü’nün ve 
Atatürk’ün portreleri, 





Feyhaman Duran, 188Ş yı­
lında İstanbul’da doğmuştu. 
Mekteb-i Sultânî’de (Galata­
saray Lisesi) tahsilde iken 
kendisinde resim zevki uyan­
mıştı. Liseyi bitirince Sana­
yi-! Nefîse’ye (Güzel Sanatlar 
Akademisi) girdi. Mısır H ı­
divleri soyundan Prens Abbas 
Halim Paşa’nın himayesiyle 
resim tahsilini ilerletmek için 
1910 yılında Paris’e gönderil­
di. Güzel Sanatlar Okulu’nda 
Cormon, Jean - Paul Laurens 
gibi kudretli ressam - öğret­
menlerden ders gördü. Bilhas­
sa portre sanatı üzerinde ça­
lıştı. Birinci Dünya Savaşı 
başlayınca memlekete döndü. 
Sanâyi-i Nefise’de ve Mek- 




Çıplak kadın figürü - Jean - Dominique Ingres’in «Yıkanan Ka­
dın» veya «Türk Hamamı» gibi eserlerinde görülen bir pozla 
modeli ele alan Feyhaman Duran’ın, gerek ışığın kullanılışı, 
gerek fırça tekniği bakımından tamamiyie kişisel bir eseridir.
Feyhaman Bey, Sanâyi-i 
Nefise’nin kızlar kısmında re­
sim öğretiyordu. Gerek Aka­
demideki vazifesi,, gerek Ga­
latasaray Lisesindeki öğret­
menliği uzun yıllar devam et­
miştir. 1919’da Sanâyi-i N efi­
se Cemiyeti’ni kuranlar ara­
sındaydı. Daha sonra değişik 
isimler alan bu topluluk en 
son Güzel Sanatlar Birliği o- 
iarak devam etmiş va Peyim- 
man, daima bu sanatçıların 
arasında bulunmuştur. Memur 
luktan emekliye ayrıldıktan 
sonra da çalışmalarına bilhas­
sa portre alanında devam et­
ti. Paris’teki öğrencilik yılla­
rıyla son resimleri arasında 




Çallı İbrahim ve Nazmi Zi­
ya Güran gibi, Feyhaman Du­
ran da kısmen empresyonist 
tekniğin tatbikçilerindendi. 
Ressam Nurullah Berk, 1950 
de, Basın - Yayın ve Turizm 
Oenel Müdürlüğünce yayınlan 
nıış olan «La  Pelnlure Tur- 
que» adlı Fransızca eserinde 
onun için şunlan söylemekte­
dir:
«O zamana kadar portre 
denilen şeyle büyütülmüş ve 
renklendirilmiş bir fotoğraf 
arasında herhangi bir anlayış
farkı yoktu. Feyhaman, Türk 
resim tarihinde, portrede ilk 
defa şeffaf ve canlı bir palet 
kullanmış ressam olarak ka­
lacaktır.»
Gerçekten de serbest fırça 
sürüşleriyle, modelinin iç dün 
yasım da resimde gösterebilen 
bir sanatçı olarak, Feyhaman 
Duran, nüanstı tonlan tercih 
etmiş, bütün! resimlerinde kit­
le hissine önem vermiştir. Man 
zaralanudaki sâkin tftzelik o- 
nu çağdaşlarından hemen ayı­
rır. ömrünün sonuna kadar, 
yaptıklarında gerçi Paris yıl­
larının mat renkleri iz bırak­
mıştır. Bununla beraber güç­
lü kişiliği kendisine hakketti­
ği şöhreti kazandırmıştır.
Eserleri Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi, Resim ve 
Heykel Müzesi, Galatasaray 
Lisesi ve bazı resmî devlet 
müesseseleriyle yurt içi ve 
yurt dışı koleksiyonlarda bu­
lunmaktadır.
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